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1 À l’occasion de son départ à la retraite en décembre 2000, quelques collègues et amis de
Werner Sundermann ont eu l’heureuse idée de réimprimer une sélection de ses articles
sur Mani et le manichéisme (iranien). Le recueil en deux volumes (comprenant 25 articles
chacun) a d’autant plus de valeur que c’est l’A. lui-même qui a effectué un choix parmi ses
propres  articles  écrits  au  cours  des  quatre  dernières  décennies.  Si  la  majorité  des
contributions  sont  récentes  et  datent  des  années  90,  les  articles  les  plus  anciens  ici
retenus remontent au milieu des années 70. Le premier des deux volumes porte sur la
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doctrine et le culte manichéens ainsi que sur Mani et l’histoire du manichéisme oriental,
le  deuxième contient  des  éditions de textes  manichéens iraniens (en parthe,  moyen-
perse,  sogdien,  et  persan  moderne)  et  traite  de  détails  concernant  le  manichéisme
transmis par la tradition iranienne. Chaque article est suivi par une série de précieuses
remarques (addenda et corrigenda), soigneusement préparées par l’auteur lui-même et qui
ne se limitent pas à la simple correction de coquilles. Le deuxième volume se termine par
trois registres détaillés (pp. 891-943) et une très utile bibliographie complète de l’œuvre
de Sundermann pour les années 1960-2000 (pp. 945-66).
2 Le contenu de ces deux volumes est beaucoup trop riche pour être résumé en quelques
lignes ici. Les sujets abordés sont extrêmement variés et vont de détails biographiques de
la vie de Mani à l’édition et la description de textes manichéens provenant de l’Iran et de
l’Asie  Centrale,  en  passant  par  l’explication  de  la  doctrine  et  la  terminologie
manichéennes.  Une partie  importante des  articles  choisis  concerne les  rapports  avec
d’autres  religions  (notamment  le  bouddhisme, mais  aussi  le  christianisme  et
zoroastrisme) et leur influence sur le manichéisme. Il est évident qu’aucun iranologue ni
historien des religions s’intéressant au manichéisme ne pourra à l’avenir se passer de cet
ouvrage.
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